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‌البح ‌العالية‌احلكومية‌األكىل‌بندار‌المبونج.‌مشكلة‌ىذا ‌البحث‌بادلدرسة ث‌عقد‌ىذا
ىو‌ىل‌إستخداـ‌الطريقة‌االنتقائية‌يستطيع‌أف‌يرتقي‌مهارة‌الكبلـ‌يف‌اللغة‌العربية‌لدم‌
‌ىذا‌ ‌أىداؼ ‌المبونج؟. ‌بندار ‌األكىل ‌احلكومية ‌العالية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌الصف طلبة
(‌ ‌ىو ‌العاشر‌ُالبحث ‌الصف ‌طلبة ‌لدم ‌العربية ‌باللغة ‌الكبلـ ‌مهارة ‌إرتقاء ‌دلعرفة )
‌احل ‌العالية ‌المبونج.بادلدرسة ‌األكىل‌بندار ‌احلاؿ،‌لبحث كومية ‌الباحث‌استخدـ‌ىذا
‌كادلقابلة‌ادلبلحظة‌باستخداـ‌البيانات‌مجع‌أسلوب.‌دكرتُت‌يف‌اإلجرائي‌الصفي‌بالبحث
‌.كالتوثيق‌كاالختبار


































































 تقديركلمة الشكر و 
دائما،‌حيت‌مت‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌‌كىدايتو‌رمحتو‌ؽلنح‌ل‌الذماحلمد‌هلل‌عز‌كج
‌الصف‌ ‌لدم‌طلبة ‌العربية ‌يف‌اللغة ‌الكبلـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌اإلنتقائية دبوضوع‌تطبيق‌طريقة
‌العاشر‌بادلدرسة‌العالية‌احلكومية‌األكىل‌بندار‌المبونج.





‌كالتعليم‌ .ُ ‌الًتبية ‌لكلية ‌كعميدة ‌ادلاجستَتة، ‌ديانا ‌نَتفا ‌الدكتورة ‌األستاذة فضيلة
 المبونج.‌احلكومية‌اإلسبلمية‌إنتاف‌رادين‌جبامعة
‌لكلية‌ .ِ ‌العربية ‌اللغة ‌التعليم ‌قسم ‌كرئيسة ‌ادلاجستَتة ‌أمي‌ىجرية ‌الدكتورة فضيلة
 المبونج.‌احلكومية‌اإلسبلمية‌إنتاف‌رادين‌الًتبية‌كالتعليم‌جبامعة







ٓ. ‌ ‌بندار‌فضيلة ‌األكىل ‌احلكومية ‌العالية ‌ادلدرسة ‌كرئيس ‌ادلاجستَت ‌إقباؿ زلمد
 المبونج‌كمجيع‌األساتيذ‌الذين‌ساعدين‌دائما
‌سلسبيبل‌ .ٔ ‌صغَتتيٍت ‌أختيٍت ‌ركديانتو، ‌ديديك ‌كأيب ‌حرناكايت ‌تويت ‌احملبوبة أمي
 رمضانيا‌ك‌لطيفة‌سلمى‌علي‌اإلعانة‌كالدعاء‌اليت‌أعطيتم
‌ال .ٕ ‌التعليم ‌أصحايب‌يف‌قسم ‌العربية ‌أف‌َُِٓلغة ‌تريدكف ‌ألنكم ‌كثَتا ‌شكرا ،
 .صداقتنا‌تتكسر‌أال‌تكوف‌صديقا‌لطلب‌العلم‌عسى
‌اليت‌مجيع .ٖ ‌كاحملاضرات ‌بشكل‌سواء‌فردم،‌بشكل‌ذكرىا‌ؽلكن‌ال‌احملاضرين
 الرسالة‌العلمية‌إعداد‌يف‌ساعدكا‌شلن‌مباشر‌غَت‌أك‌مباشر










 أ .............................................................. صفحة الموضوع
 ب .............................................................. ملخص الرسالة
 ج‌...............................................................‌القرار خطاب
 د ....................................................................... موافقة
 ه ........................................................................ شعار
‌و‌........................................................................‌إهداء
‌ز‌...............................................................‌ترجمة الباحث



















































































 توضيح الموضوع  .أ 
عن‌‌أكالن‌‌يشرح‌باحث‌أفال‌دعقبل‌بدأ‌الباحث‌الشرح‌عن‌ما‌قد‌حبث،‌
‌ال‌ىذه‌موضوع‌يف‌كارد‌ىو‌ما ‌موضوعرسالة ‌ىو‌ال‌ىذه‌العلمية. ‌العلمية رسالة
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‌حبث‌الباحث‌عن‌ ‌العلمية ‌الرسالة ‌يف‌ىذه ‌الكتابة. ‌كمهارة ‌القراءة كمهارة
‌مهارة‌الكبلـ.
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‌لتتبليغ‌أغرادىم،‌ألف‌ ‌اإلنساف‌أك‌القـو ‌اليت‌يستخدـ‌هبا ‌ىي‌آلة اللغة
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‌‌العاشر ‌المبونج، ‌بندار ‌األكىل ‌احلكومية ‌العالية ‌يستخدـ‌ادلدرس‌أفبادلدرسة
‌مث‌بالكتاب‌ادلرفق‌النص‌ادلدرس‌يقرأ‌حيث‌كالًتمجة‌القراءة‌طريقة‌الدراسة‌طواؿ
‌.بتدكينو‌ةبالطل‌يقـو‌مث‌يًتمجو،






‌الصف‌‌مدرس‌طبقها‌اليت‌الطريقة‌على‌إستنادا ‌لدم‌طلبة ‌العربية اللغة
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 تقدير الدرجات بنسبة المعايير اإلكتمال األدنى












































‌بندار‌ ‌األكىل ‌احلكومية ‌العالية ‌بادلدرسة ‌الصف‌العاشر ‌طلبة ‌لدم ‌العربية اللغة
 المبونج‌باستخداـ‌الطريقة‌االنتقائية.
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 فائدة البحث .ز 
 نظريا .أ‌
‌الدعم‌عطىي‌أف‌نتقائيةاال‌طريقةال‌استخداـ‌أفٌ‌‌البحث‌ىذا‌من‌رجىيي‌










































‌)‌الطريقة ‌ٔالتواصلية ‌الطريقة ‌الٕ)‌التقابلي‌التحليل( ‌الطريقة (‌ٖ)‌قارفادل‌تحليل(
‌االنتقائية‌الطريقة لًتقية‌‌االنتقائية‌الطريقة‌الباحث‌سيستخدـ‌البحث،‌ىذا‌يف.
                                                             






‌احلكومية‌ ‌العالية ‌بادلدرسة ‌الصف‌العاشر ‌لدم‌طلبة ‌العربية ‌يف‌اللغة ‌الكبلـ مهارة
 األكىل‌بندار‌المبونج.
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ا‌امسنا‌ادلعلم‌يذكر (ّ  .ادلناسبة‌الصفة‌ةبالطل‌كيقوؿ‌كاحدن
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‌ ‌الدراسة ‌للسنة ‌المبونج ‌باندار ‌الثانية ‌بحثال‌ىذا‌ـ.‌َُِْ-َُِّاحلكومية
‌العربية‌اللغةيف‌‌ة‌الكبلـمهار‌‌لًتقية‌كوسيلة‌ةادلباشر‌‌طريقةال‌يستخدـ‌حبث‌عن‌عبارة
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